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1 A la suite de la découverte de trois sarcophages, une fouille de sauvetage s'est déroulée
sur le chantier de construction d'un supermarché situé sur la parcelle dite l'Enclos, au
nord de l'église d'Avord, dans un terrain jusque là cultivé. L'intervention, réalisée en
mars  1991,  a  porté  sur  une superficie  d'environ 70 m2 dans  l'angle  sud-ouest  de  la
parcelle,  le  secteur  le  plus  menacé.  Le  décapage  mit  au  jour  sept  sarcophages
supplémentaires,  une  sépulture  en  pleine  terre  et  des  fosses  correspondant
vraisemblablement à une activité d'extinction de chaux. 
2 La nécropole du Haut Moyen Âge est datée uniquement par le décor de chevet de l'un
des  sarcophages,  présentant  deux  croix  pattées  fichées, inscrites  dans  une  double
arcature, décor attribué au VIIe s ; (Fig. n°1 : Place de l'église. Décor du chevet de l'un
des sarcophage). Sur les dix sarcophages mis au jour, huit avaient été anciennement
pillés ou bien détruits par les travaux; les deux autres ne comportaient aucun mobilier
d'accompagnement mais tous avaient été réutilisés au moins une fois. 
3 Les  fosses  d'extraction  de  calcaire,  localisées  dans  la  partie  ouest  du  terrain,
contenaient quelques tessons de céramique, mais surtout de nombreux fragments de
sarcophages et d'ossements humains. Ces fosses peuvent être datées du XIe ou du XIIe s.
et doivent être en relation avec la construction de l'église paroissiale. La forte densité
d'ossements  humains  erratiques  laisse  penser  que  ce  secteur  fut  à  nouveau  utilisé
comme lieu d'inhumation, après les travaux de construction ; le cimetière paroissial,
abandonné en 1877, s'étendait au nord de l'église limité au sud par le chemin d'Avord à
Bengy-sur-Craon. 
4 Enfin, un mur fut dégagé en limite de fouille : il appartenait sans doute à un bâtiment
de ferme détruit à la fin du XIXe s. et dont l'implantation et l'utilisation ont fortement
perturbé la nécropole. Après la démolition de cet ensemble, d'importants travaux de
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terrassement,  destinés  à  constituer  la  place  de  l'église  et  à  sceller  l'abandon  du
cimetière, ont été effectués.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Place de l'église. Décor du chevet de l'un des sarcophage
Auteur(s) : Luberne, Alexis. Crédits : GI, 1997 - CNRS editions, 1998 (1997)
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